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Kreative 
Entscheidungsfindung
in erfolgreichen 
Organisationen
18.–19. November 2010
Schloss Fürstenried, München
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Abendprogramm am 18. November 2010:
Am Abend bekommt das Motto „Kreativ denken - 
erfolgreich lenken“ hinsichtlich des Lenkens eine neue 
Bedeutung, denn die Teilnehmer besuchen die BMW-Welt, 
den Flagshipstore des bayerischen Automobilherstellers. 
Anschließend wartet auf die Teilnehmenden ein 
schmackhaftes Abendessen im dortigen Restaurant 
„Internationale“.
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Anmeldung
Für Ihre Anmeldung können Sie diesen Abschnitt 
abtrennen und in einem Fensterumschlag an 
das Institut für Bildung und Entwicklung senden 
bzw. an (089) 55169-370 faxen. Für weitere Infor-
mationen besuchen Sie uns im Internet unter 
www.forum-caritas-muenchen.de
 Ja, ich möchte teilnehmen!
 Am 17. Forum Caritas München 2010 
 (18./19. November) nehme ich verbindlich   
 teil (Tagungsgebühr: EUR 310,00).
 Ja, ich benötige
 Übernachtung/Frühstück (EUR 50,00)
 
 Ja, ich nehme am Abendprogramm teil
Institut für Bildung und Entwicklung
im Caritasverband der Erzdiözese
München und Freising e.V.
Hirtenstraße4
80355 München
Telefon: 089 55169-203
Telefax: 089 55169-370
Mail: institut@caritasmuenchen.de
www.caritas-institut.de
18. November 2010, Beginn 13.00 Uhr 
(Imbiss ab 12.00 Uhr)*
Wolfgang Obermair
 Vorstand des Caritasverbands der Erzdiözese München  
 und Freising e.V. 
 Begrüßung und Einführung
Dr. Reinhold Bartl 
 Milton Erickson Institut
 „Hypno-systemische Konzepte – Ein Beitrag zur 
 kreativen Entscheidungsfindung“
 
Leonhard Stärk 
 Sprecher der Landesgeschäftsführer des Bayerischen  
 Roten Kreuzes
 „Entscheidungsfindung auf höchster Ebene“
Prof. Ulrich Nicolai
 Dirigent und Professor an der Hochschule für Musik in  
 München
 „Erste oder zweite Geige? Entscheidungen in der  Welt  
 der Musik“
Dr. Jens Ehrhardt 
 Vorstandsvorsitzender der DJE Kapital AG
  „Entscheidungsfindung in der Finanzwirtschaft“
19. November 2010,  
Ende 14.00 (inkl. Mittagessen)
 
Prälat Prof. Dr. Dr. Peter Beer
 Generalvikar der Erzdiözese München und Freising
  „Entscheidungsfindung innerhalb kirchlicher 
 Strukturen“
Prof. Dr. Uto J. Meier 
 Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt,
 Professor für Religionspädagogik 
 „Ethics pay? Ethics cost? Basics ethischer Führung  
 heute – Grundlegung, substantielle Positionen und  
 ihre Implementierung“
Dr. Klemens Deinzer
 Vorstand Joseph Stiftung
 „Entscheidungsfindung in einem Unternehmen 
 zwischen Markt und Gemeinnützigkeit“
Dr. Hans-Peter Friedrich, MdB 
 Vorsitzender der CSU-Landesgruppe im Deutschen  
 Bundestag
 „Entscheidungen im politischen Geschehen“
Tagungsleitung:  Brigitte Beck
 Geschäftsführerin des Instituts für Bildung und Entwicklung im 
 Caritasverband der Erzdiözese München und Freising
* Änderungen im Programmablauf  sind möglich!  
